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Telegramas por el calle. 
SEKTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
pierio de la ^daris^a. 
DIARIO D E L A MA1CTN < 
E s p a ñ a 
D E HOY 
Madrid 1.° 
E l PRÍiVÉERO D E M A Y O 
Las federaciones obreras madri leñas 
celebrarán hoy una gran manifesta-
ción para solemnizar la Fiesta del Pro-
letariado y reclamar la jornada de 
jeho horas de trabajo. 
La Comisión Ejecutiva de las Fede-
raciones Obreras ha publicado un ma-
nifiesto declarando que será un trai-
dor á la causa proletaria quien quiera 
que promueva el más ligero desorden 
con motivo de la manifestación. 
Las noticias que se reciben de pro-
vincias respecto á la celebración de la 
Fiesta del Proletariado son todas tran-
quilizadoras. 
CONTRA LOS NUEVOS 
ARANCELES 
La Cámara de Comercio y la repre-
sentación de los gremios se han adhe-
rido al Círculo de la Unión Mercantil 
para reclamar contra la reciente re-
forma arancelaria. 
Una comisión de esos organismos ha 
conferenciado con el ministro de Ha-
cienda, saliendo bastante complacida 
y esperanzada. 
LOS FUERISTAS VIZCAINOS 
En Bilbao se agita mucho la opi-
nión en favor del mantenimiento del 
concierto económico y del restableci-
miento de los fueros, ta l como exis-
tían éstos antes de haber sido por p r i -
mera vez mermados'en 1839. 
Star, Star,. Star, Star,. Star, Star, Star, 
Star, Star, Star, Star, Star, Star, Star, 
Star, Star, Star, Star, Star, Star. 
Este, como usted sabe, es el nombre 
de las populares máquinas para afeitarse 
usted mismo que venden Los América, 
nos en su nueva casa ele Muralla, 119-
No se lo olvide: Star. 
Todo no ha de ser pedradas, n i 
celos, n i envidias. 
Véase el editorial que nos de-
dica hoy el Havana Post: 
COMO HERMANOS QUE SOMOS 
Hubo un morneuto en que exaltadas 
las pasiones, trente á frente se trataron 
como enemigos y se combatieron con 
saOa y con manifiesta inquina america-
nos y españoles. Pasado ese momento, 
olvidados los agravios todos, á una sin-
cera reconciliación ha sucedido verda-
dera amistad y aprecio mutuo. Si du-
da pudiese caber do ello, bastarían' á 
desvanecerlas las palabras y la actitud 
de nuestro colega el DIAEIO DE LA MA-
KINA en su edición de ayer; palabras y 
actitud dignas de aplausos por los lec-
tores del Fost: americanos y cubanos. 
Reproduciendo nuestra invitación al 
pueblo para que coadyuve al mejor éxi-
to de la función de mañana, miércoles, 
en el Teatro Nacional á beneficio de las 
víctimas de la catástrofe de San Fran-
cisco, el DIARIO, de su cosecha, ha d i -
cho: 
4'Estamos de completo acuerdo con 
el Havana Post y nosotros también ex-
citamos á nuestros lectores á que con-
tribuyan, en la medida de sus fuerzas, 
á esa gran obra de caridad y de amor, 
pues los hombres, ante la desgracia, de-
bemos conducirnos como hermanos que 
somos''. 
Inú t i l nos parece consignar la grati-
tud que estas palabras han despertado 
en el Fost para la ilustrada publica-
ción que aquí defiende los intereses es-
pañoles. Esas palabras h a n sabido 
apreciarse eu esta casa en todo su va-
lor. Pero más, muchísimo más que 
ellas, merecen nuestro aprecio el fra-
ternal espír i tu que las alienta, tan 
sincero y noble, por partir de donde 
parten. 
Todo, no ha de ser censuras in-
motivadas, n i fiscalizaciones 
odiosas, n i denuncias viles: 
Véase lo que en otro artículo 
dice el colega referido: 
E l segundo palco se lo llevó el señor 
Nicolás Rivero, Director del DIARIO 
DE LA MARINA, el gran periódico es-
pañol de Cuba, por el precio de cin-
cuenta pesos. 
Alg© más hubiera dado el DIA-
RIO si no hubiera temido signifi-
carse demasiado en aquella su-
basta casi desierta. 
Todo no ha de ser envidias, n i 
ruindades, n i pequeñeces. 
Ayer tarde, en la sesión que la 
Asociación de la Prensa celebró 
en los salones del Ateneo, tales 
elogios se hicieron del Director 
del DIARIO DE LA MARINA por lo 
que contribuyó al buen éxito de 
la función que recientemente se 
celebró en el teatro Nacional á 
beneficio de dicha Asociación, 
que aun siendo, más que mereci-
dos, hijos del compañerismo de-
sinteresado y noble que allí se 
respiraba, son compensación so-
bradísima á todas las'penalidades 
del diario batallar y á todas las 
ingratitudes con que en la vida 
se tropieza. 
• — — <pam. 1 
fflSIi DE M C 0 L T B B 4 
E l carácter del tiempo en la semana 
parece confirmar la circunstancia que 
hemos indicado antes de ahora, de las 
probabilidades que por las condicio-
nes atmosféricas que vienen remando, 
se presienten, respecto á la anticipa-
ción del principio de la estación de las 
aguas en el presente a ñ o ; pues las l l u -
vias ocurridas en diversos lugares de 
la República* en los días 23 al 27 par-
ticularmente revisten las condiciones 
de las que ocurren en pleno verano. 
Dichas lluvias han sido producto de-
turbonadas acompañadas de fuertes 
rachas de viento y de descargas eléc-
tricas, y han sido bastante abundan-
tes, aumentando eu cantidad del O., 
para el E . ; pero con cierto carác te r 
local, cayendo granizadas en algunos 
lugares del Camagiiey y en el O. de la 
provincia de Santiago de Cuba, y for-
mándose algunas mangas de viento en 
alguno que otro punto. Salvo la capi-
ta l de esa provincia, en donde llovió 
bastante, ha sido escasa la precipita-
ción ocurrida en toda la costa S., así 
como en parte de la del N. , habiendo 
ocurrido solo un día de la semana l l u -
via ligera en esta capital, y mante-
niéndose el tiempo de seca completa 
en el extremo NO de la provinei . de 
Santa Clara (Sierra Morena); y no 
pasando de moderadas las lluvias caí-
das en toda la de Pinar del Río. 
Por consecuencia de esas condicio-
nes del tiempo pudieron en ellas con-
tinuar su zafra sin in ter rupción los 
ingenios, así como todos los de la cos-
ta S y los del NO., de Santa Clara; 
pero la han paralizado varios de Ma-
tanzas, Santa Clara y Camagiiey, por 
la imposibilidad de continuar el, aca-
rreo de la caña mientras no vuelva á 
secarse el piso en estado de que pue-
dan traficar las carretas; lo que se si-
gue haciendo *en algunos puntos del 
interior de esta provincia de la Haba-
na con alguna dificultad. 
Los ingenios que han interrumpido 
la molienda, aprovechan la buena sa-
zón del terreno para hacer siembras 
de caña en los terrenos préviamente 
preparados, así como en atender á los 
trabajos de cultivo de la caña nueva 
y de retoño, que como hemos dicho en 
la revista anterior, está muy inger-
tada en algunos lugares, sobre todt» 
en los que más particularmente se 
siente la escasez de trabajadores de 
campo. 
E n los términos de Artemisa y San 
Cristóbal, continúa aun la recolección 
de la cosecha del tabaco, con bastante 
buen rendimiento, aumentando las 
"escogidas" en toda la Vuelta Abajo. 
E n Viñales se han efectuado algunas 
ventas al precio de 25 y 30 pesos oro 
español el quintal. E n la Habana, aun-
que á principio de. la semana adquirió 
la gran cantidad de hoja que hay seca 
desde hace muchos días, la "blandu-
r a " necesaria para empilonarla, hubo 
que suspender esa operación á poco de 
haberla empezado, porque habiendo 
vuelto á bajar el grado de humedad 
de la atmosfera, perdió enseguida 
aquélla la flexibilidad que había ad-
quirido. E l aspecto del tabaco ta rd ío 
es muy bueno, no habiendo empezado 
aún su recolección. La del que queda 
todavía por darle los últ imos cortes 
(ó "capaduras") en Santa Clara, ha 
sufrido perjuicio por los fuertes agua-
ceros que le han caído úl t imamente . 
No ha aumentado la producción de 
frutos en Vuelta Abajo, en donde se 
sigue sintiendo escasez de ellos; la que 
se l imita en esa provincia á dicha zo-
na; pues de Guanajay, nos informan 
que hay abundancia de viandas, y par-
ticularmente de plátanos. En el resto 
de la República abastecen más o me-
nos ámpliamente las necesidades del 
consumo. Se • siembra maíz en varios 
lugares; cuya cosecha se nos informa 
que es escasa en Jaruco. 
En la provincia de Santiago de Cu-
ba han resultado de gran beneficio las 
úl t imas lluvias para los potreros, que 
ya se resentían por la seca que en ella 
venía reinando. 
La salud de los animales es buena 
en general, sin que se advierta recru-
descencia en la epidemia del carbun-
clo, que por el contrario disminuye 
cada día, combatiéndosele con la va-
cuna preventiva, que siguen aplican-
do los criadores de ganado. Y en el de 
cerda no tenemos noticias de que ocu-
rra novedad alguna. 
No terminaremos esta revista sin 
llamar la atención hacia la particula-
r idad que cree haber notado el señor 
Nowack en la disposición de las hojas 
de la peonía, que él traduce como in-
dicio de algún fenómeno extraordina-
r i o ; y que, según la opinión de algu-
nos campesinos, no es má§ que el esta-
do natural en que se colocan los tallos 
y las hojas de esa planta trepadora, 
cuando, como ahora sucede, llevamos 
muchos días de seca y fuerte calor, 
con intensa radiación solar. 
¡Cá ¡hombre ! ¡cál—Se queja usted 
de vicio. ¿ Q u e le amargu el tabaco? 
¿ q u e no arde bien? ¿ q u e parece Jo-
r ro . . . . ¿ E s o es porque no ha probado 
usted el r ico tabaco de L a F l o r de A . 
F e r n á n d e z y G a r c í a , que tiene su 
fábr ica en Neptuno, 170 y 172, E n 
cuanto pruebe esa marca, no fuma 
de otra, y se queda tan contento. 
NUEVAS P E P I E G E S 
' I 
Sus nuevas pequeñeces, señor Re-
dactor de " L a Unión E s p a ñ o l a , " me 
han causado verdadera lást ima y com-
pas ión : pues á falta de otras cualida-
des que me hagan digno contendiente 
suyo me ha dado Dios un corazón bue-
no, que sabe compadecerse. 
Porque en efecto manifiesta usted 
en la respuesta que ó no se ha dado 
cuenta todavía de sus enormidades an-
ticristianas por haber perdido todo 
criterio católico, ó ño ha sido capaz de 
entender mi artículo, ó i o que es más 
probable, que viéndose encerrado en 
el círculo de hierro de mi argumenta-
ción, trata de escaparse por la tan-
gente disparándome en su movimien-
to tangencial una serie de frases de-
sesperadas y despectivas que son la 
más paladina confesión de su debili-
dad y la más autorizada defensa y en-
comio de Hispanus y de su art ículo. 
Con esto queda satisfecho su deseo 
de ver lo que me parece su respuesta 
á grandes rasgos. Y no dijera yo una 
palabras más aquí, si no lo tomara us-
ted á descortesía; porque no otra co-
sa exigen los nuevos párrafos de sus 
" P e q u e ñ e c e s . " Seré pues breve en mi 
rectificación. 
Confiesa usted que el punto discu-
tido es escabroso y pudiera suminis-
t rar materia para llenar centenares de 
cuartillas, y tela que cortar para un 
semestre por lo menos; pero que tra-
tándose de Hispanus, y no habiéndole 
dicho nada que merezca la pena, bas-
ta y sobra lo que le lia dictado el sen-
tido común. 
No sabe usted bien el peso que me 
quita de encima: porque á la verdad 
tenía casi remordimiento de haber es-
tado con usted implacable y hasta 
cruel, no en la forma, como usted está 
conmigo, sino con escueta exposición 
y serena refutación de sus inverosími-
les y anticristianas afirmaciones. Que-
damos pues en que aquí no ha pasado 
nada: n i yo he dicho nada que merez-
ca la pena, n i usted había dicho nada 
de particular. ¿De veras que usted así 
lo cree? Pues yo creo todo lo contrario. 
Y si no veamos lo que usted di jo en 
sus " P e q u e ñ e c e s " del 20 de A b r i l , lo 
que yo le respondí en mi art ículo "Pe-
queñeces no; enormidades," y lo que 
usted ha contestado á mi ar t ículo en 
el número del 28. 
Afirmó usted en su primer ar t ículo 
que las catástrofes de Ñápeles y San 
Francisco de California no pueden ser 
castigos de Dios; que si lo fueran ese 
Dios cruel é injusto no sería su Dios, 
y finalmente que ta l in terpre tac ión de 
esos fenómenos seísmicos es hi ja de un 
fanatismo ignorante y estúpido que 
acude á consolarse en sus desgracias 
al mismo Dios que es autor de ellas, 
como si una esposa acudiera á conso-
larse con el asesino de su esposo. 
Con argumentos de razón y de filo-
sofía natural, con el testimonio uni -
versal de la historia religiosa, con los 
elementales principios de la Teología 
católica y con hechos y textos de la 
Sagrada Escritura demostró en m i ar-
tículo que estas afirmaciones suyas 
son gratuitas y falsas, impías y blas-
femas contra Dios, contrarias á los 
dogmas de la religión cristiana y ofen-
sivas á los sentimientos más ín t imos 
del pueblo católico. Y todo esto es de-
cir nada á un cristiano, á un católico, 
á un redactor de " L a Unión Espa-
ñola . " -
Pero en fin ¿qué es lo que usted ha 
contestado? No ha desmentido ningu-
na de sus afirmaciones, n i responde 
una sola palabra á los argumentos de 
mi refutación, que quedan por tanto 
QU pie y con todo su rigor lógico y 
fuerza demostrativa. 
En cambio ha hilvanado usted una 
nueva serie de ideas y frases inintel i -
gibles, gratuitas, inconexas y contra-
rias de nuevo á la doctrina católica. 
Confieso que por más que he leído y 
vuelto á leer sus úl t imos pá r ra fos no 
L a s p r i m e r a s r e m e s a s de s u s 
g r a n d e s c o m p r a s e n j o y e r í a ^ r e -
lojes , m u e b l e s , m i m b r e s . Tú H i -
p a r a s , c u a d r o s , a l f o m b r a s y 
objetos de a r t e e s t á n y a á l a 
v e n t a . 
Gompostela 5^-54-56-58. 
y Obrapía 61 
C 473 cv A 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron á las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos' los touristas que hoy 
nos visitan, y á la. mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Watennan, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal de Wa-
terman. 
Y se vende siempre en la librería 
9 
E N T R E H A B A N A Y GOMPOSTELA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I F 1 n a . o 1 <f> ü 
H O Y A L A S O C H O ; 
A l a s nueve : 
5270 
t O C l . JEt & 1 ¿SL fi* 3 3 L O O l a . O 
Enseñar al que no sabe. 
c 3 L o 
n m m ECBISITO Y PERMANENTE 
De venta en tocias las pe r fumer í a s , sedo" 
rias yDar i t ac i a sde l a l s l a . 
Ucpós i io ; fcalón CruSellas, Obispo 107, 
c asi ebquina á \ illesas, 
Lepódio también de los ricos siropes, 
•para hacer refrescos en casa y endidz'ir 
la leche "para los niños. 
sao o s » c3Lo JSÍOC3.£* y 333L axi."t o o a 
i A 
r 
OMspo 54. Teléf. 
E l mejor y m á s variado surtido 
en Troncos y Eimoueras 
para coche Buggy, Familiares y 
toda clase de veliiculos. 
C O L L A R E S 
para perros de inf inidad de clases 
L á t i g o s de monta y coche 
de m á s de cien formas. 
G U A N T E S 
para Caballero y cohé ro . 
Vendas para caballo. 
Gafápagos franceses é injjlesos 
y cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE 
H I a , "to a , n . £ t Q O 1 A. 
D E L 
B R A S I L 
ESPEJUELOS Y 
[LENTES de cuantas 
' clases se conocen. 
GEMELOS E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
BAJR03IETR0S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
LITOS, T A Q Ü I M E -
TROS Y P A N T O M E -
TROS. 
SU RTIDO SELECTO 
Frecios sin comieteiicia 
Se gradúa la vista gratis, 
c 731 ÓO-IA 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Contnit&s de 11 a 1 y da 3 • í. 
49 H A B A SA 4 9 
' 06S6 26-1A 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cta.—De venta en todas as boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oidos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la PENACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
PELETERIA • Y • SOMBRERERIA 
MURALLA 8^ 
Bsta casa es la única 
que recibe el afamado 
calzado ¿allego del acre-
ditado fabricante A. Sen-
ra, de la Goruña. 
C 337 alt. ind. 1 A. 
Se cura radicalmente con eJ Jarab* y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe |1. cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85 
C-693 1 A 
Nuevo estilo PUMP 
Original y e legant í s i -
mo zapato para verane. 
Se han recibido en 
PIEL RUSIA, LONA y 
PIEL BLANCA(limpiable) 
l O a ^ e i i r I z o c l o s 
S. RAFAEL E INSÜSTRIA 
Damos SELLOS I N T E R N A C I O N A L E S en las compras 
que se nos liaban precisamente a l contado. ' 
C953 4 t. alt.-l° 
Washington Hotel 
Calzada esquina á 7, Telefono 9175, V E D A D O , Ca^e J . H A B A N A . 
E l más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado junto á la Calzada, en lo mas sano del Vedado. 
Todas las habitaciones con vista a l mar.-Departamentos para familias. 
Precios convencionales—Cocina francesa On parle Francais. 
Alumbrado con luz e léc t r i ca 
c 832 
eT. S O L B Y , P r o p i e t a r i o , 
78-23 A 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v is to h a s t a e!. d a . á p r e c i o s m t l u r e d a o t d o s 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. fflambia y !Bouza> TELEFONO 675. 
C6SS alt 3 A 
P í r i z a e * * EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a . 
a a n a i f i a f l H B H R » D E E A B E L L . 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición ño, la tardo.—Mayo Io de 1906. 
líe podido entender n i la lógica ni ¡ dos propietarioR y vecinos, Jos cnales 
siquiera oí sentido de los dos argu-
mentos interrogatorios, únicos que us-
ted aduce en confirmación de sus gra-
tuitas afirmaciones de que Dios no 
puede castigar á los hombres en esta 
>ida . 
Después de hacer una apología de 
la libertad humana, que no sé qué re-
lación pueda tener con los castigos de 
Dios en esta vida, pregunta usted: 
" S i antes de pasar á la vida del espí-
r i t u croemos que Dios castiga ¿por 
qué no hemos de creer que Dios puede 
evitar que pequemos? Esto no lo en-
tiendo ; y como no me gusta responder 
á lo que no entiendo, vamos á su se-
gunda pregunta: 
" ¿ N o se niega la vida eterna del es-
p í r i t u , y hasta el espíri tu mismo, al 
creer en un Dios que se vale de los 
castigos corporales para hacerles pur-
gar á los hombres sus pecados?" 
Aquí ya ndivino el sentido de la fra-
se: los castigos de Dios en esta vida 
niegan la existencia de la vida eterna: 
ios castipros corporales niegan la exis-
tencia del espíri tu. 
Pero vamos á cuentas ¿por qué 
Dios no puede castigar en esta vida, y 
castigar también, ó no castigar en la 
otra, según que el hombre se arre-
pienta ó no de su pecado? 
Además los castigos corporales afli-
gen no solo al cuerpo sino también al 
espíritu, esto es al hombre compuesto 
de alma y cuerpo; y como el hombre 
ha sido el culpable, nada más justo 
que el hombre todo sea castigado. O es 
que también va á negar usted el dog-
ma de la resurrección universal de los 
muertos, y que los condenados han de 
ser atormentados en cuerpo y alma en 
el inüeruo? 
Dos afirmaciones hace usted que le 
honran y pueáen servirle de hermosa 
retirada. Primera: que los periodistas 
no pueden saber de todo, y que usted 
sabe muy poco de cuestiones religio-
sas ; lo cual debe enseñarle á no meter-
se en ellas, y á atenerse más bien, á 
los que de ellas entienden. Segunda: 
que ' ' L a Unión E s p a ñ o l a , " se declara 
paladín de las doctrinas y sentimien-
tos católicos; con lo cual, lógicamente 
se desdice de todas sus afirmaciones 
contrarias á la religión cristiana y se 
compromete á no atacar, sino antes 
hien á defender las personas y las doc-
trinas católicas. 
Si estos son sus propósitos y religio-
samente los cumple en lo sucesivo, ten 
drá. usted mis plácemes y alabanzas, y 
podrá usted ostentar dignamente el tí-
tulo de "Defensor de los intereses de 
los españoles residentes en Cuba." 
Hispanus. 
m& qm , 
pagan las contribuciones con la mayor 
exactitud y cumplen con todas las e x i -
gencias y cargas municipales. 
(i 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cien fuegos correspondiente al día 
26 de A b r i l de 1906. 
C E N T R A L E S . 
Santa Eosa ... 
Regla 
Caracas 





San Agust ín . . . 
Andreita 
Perseverancia. 


















Totales. 11,993 1,000 
E S T A D I S T I C A . 
Guarapo Miel. 
Entrados: 
Existencia anterior.. 332,088 21,930 
Entrados hoy 11,993 1,000 
Total recibido 344,081 22,930 
Ycntas: 
Total vendido del 1? 
al 25 105,498 6.684 
Idem h o j 7,000 2,000 
Total vendido 112,498 8,684 
Tenias efectuadas hoy: 
Mannelita, pol. 96, á 
3.96'02 rs; costado. 
Torra! ba 4,000 
Idem, pol. 88, á 2.56 
rs.j costado. Casta-
fío 4 ^ « 0 0 
P o r t u g a l é s , pl, 95.80 
á 3-85(50 rs.; al-
macén. S.Balbin... ^ 000 
Idem. pol. 88.60, S 






seir M s f W i n 
y la 
En la reseña que publicamos esta 
mañana de la sesión celebrada ayer 
timado amigo, el señor don Felipe 
por el Senado, aparece equivocada-
mente el nombre del señor Fonts 
Sterling entre los de los senadores 
que votaron en contra de la Moción 
del señor Zayas para que se pusiera 
en la "Orden del d í a " de la próxima 
sesión el proyecto de ley de amnist ía 
aprobado ya por la Cámara. 
El distinguido senador por Cama-
güey n i votó en contra n i explicó su 
voto, que fué favorable á la proposi-
ción del señor Zayas. 
Quien votó en contra, con los seño-
res P á r r a g a y Dolz, fué el señor Mén-
dez Capote (don Fernando). 
Almacenes de Trnffin y O?: 
Existencias hoy 400,004 
Cienfuegos, Abril 26 de 1906. 
RUFINO COLLADO, 




E l Comercio. 
Miel 
LI6A AGRARIA 
Por disposición del señor Presiden-
quo los particulares de que han de 
directiva de esta Corporación, para 
que se sirvan concurrir á la junta de 
la misma que tendrá lugar á las 4 y 
media p. m. de hoy, en el local de la 
Liga, callo de Cuba número 53 ( A ) . 
A l propio tiempo se les manifiesta, 
que los particulares que han de 
tratarse en el mencionado acto, son 
de la mayor importancia, por lo cual 
en nombre del señor Presidente, su-
plico la más puntual asistencia. 
Habana, Mayo Io. de 1906. 
E l Secretario p. s. 
Aniceto Mendizabal. 
PIDEN LUZ. 
Los propietarios y vecinos de las ca-
lles de los Reyes, Blanquizar y Man-
gos, barrio de Jesús del Monte, han 
•levado una instancia al Alcalde Mu-
Hicipal con el objeto de qne se insta-
len tres ó cuatro faroles del alnrabrado 
público en aquellos sitios, hasta ahora 
tan obscuros. 
La importancia qne tiene actualmen-
te ese suburbio por las muchas coas-
trneciones, aumento del vecindario, ya 
bastante numeroso y rany digno de 
que se le atienda, y basta por las plau-
sibles reformas que la Secretaría de 
Obras Públ icas acaba de realizar en 
los expresados sitios, son circonstan-
cias que deben atraer la atención de 
nuestro muy digno y celoso Alcalde, 
accediendo á lo que en la instancia de 
reforeucia se pide, y á la mayor bre-
Tedad. 
Asi lo esperan al menos tan honra-
¡ E L E G A N T E S . P ü S O S DE FANTASIA ¡ 
ESPLENDIDAS SEDAS 
de positivo resultado 
L A G R A N A D A 
24 y 26 OBISPO, 
esquina á Cuba.-Apartado 0 5 6 
J Ü A X M E R C A D A L 
4t. alt. -25 
Del guajiro de Ibarra 
Abri l SO. 
Zafra snspendida; imposibilidad lle-
gar carretas al trasbordador por gran-
des charcos patio empresa. Reparación 
que allí tiene tienda campaña, para 
arreglo cnalquiera, espera órdenes, que 
no llegan. 
También carreteros alarmados pre-
diociones Dr. Xowack. Ayer registra-
ron cuabales, terreno igual que Guana-
bacoa, busca ^peonías" . 
No advirtierou señal alguna inclina-
ción hojas. 
Aquí tiene más influencia, que "peo-
nía'7 canto pájaro "Guareao" anuncia 
G días anticipación agua y terremotos. 
Ramos, D . Vicente y Diego Rodrí-
guez grandes observadores tienen cría 
^guareao" y rana en estudio. Avisarán 
resultado observaciones después de em-
barque célebre doctor. 
Del resoltado le dará cuenta oportu-
meute. 
EL GUAJIRO DE IBARRA. 
ASSNTÜS1ÍABM 
NO HAY TAL H U E L G A 
Contra lo que se ha dicho acerca 
de una huelga en la acreditada fábri-
ca de tabacos "Las Tros Coronas", 
podemos asegurar á nuestros lecto-
res, que en dicha manufactura no ha 
existido semejante huelga, quedando 
reducido el asunto á la disconformi-
dad de las empleadas de la escogida 
de tripa, departamento ageno por 
completo á la fábrica, pues como sa-
ben muy bien los inteligentes en esa 
clase de trabajos, la escogida á que 
hacemos mención lo mismo puede 
funcionar dentro de la fábrica, que 
en el Cerro, Puentes Grandes, Maria-
nao, etc., etc. 
E L TIEMPO 
En la Secre tar ía de Agricultura se 
ha recibido el siguiente telegrama del 
Secretario de la Junta Provincial de 
Agricultura de Camagüey : 
" E l 24 y el 25 cayeron fuertes 
granizadas causando pérdidas de 
consideración en los cultivos meno-
res. La mayor ía del maíz gitrante 
fué destrozado por las granizadas. 
En Guáimaro una manga de viento 
derribó siete casas. 
SOMBREEOS Se han recibido preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ba-
ratos. 
íinBQPTQ L o s W ^e|.0., mnv 
U U U O I i i D buenos, á CENTEN 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
RORO 
Según el señor Ramón Lavandeira, 
dueño del establecimiento que ocupa 
la casa do la calle de Santa Rosalía, 
esquina á Línea, en Palos, ayer, le 
fueron sus t ra ídas del cajón las si-
guientes cantidades: ocho luises, cin-
co centenos, veinte pesos plata y tres 
en calderilla. 
En la casa no so ha encontrado nin-
guna, señal de violencia. La denuncia 
se cree falsa. 
TABACO 
Durante la semana úl t ima se han 
embarcado por la Estaci ,n del Forro-
carril del Oeste en Pinar del Kío, 
146 tercios de tabacos de la actual co-
secha, consignados á varios fabrican-
tes de esa rama en la Habana. 
DON F E L I P E BOHIGAS 
H03' celebra su fiesta onomástica el 
estimado amigo señor don Felipe 
Bohigas. 
Dadas las simpatías que en esta ca-
pital cuenta el señor Bohigas, sabe-
mos que su casa se verá hoy concu-
rridísima de amigos, qsí como de la 
colonia catalana, deseosos todos de 
expresar á nuestro amigo su afecto. 
Le felicitamos, deseándole toda 
clase de prosperidades. 
ALZADA DESESTIMADA 
E l Presidente de la República ha 
desestimado la alzada establecida por 
don Francisco Barceló como apodera-
do de D. Alejo Goyo, contra la resolu-
ción del Gobernador de esta Provin-
cia que confirmó el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana, que 
mandó instalar una pluma de agua 
en cada una de las casas de la Aveni-
da de la' Independencia números 50, 
50 A. y 50 B . 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima 
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 155. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.104. 
I d . i d . vacuno, 281. 
Existencia anterior, 2. 
I d . ingresados, 12. 
Inyectados, Maleina, 6. 
Inyectados, Tubcrculina, 0. 
Devueltos sanos, 5. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 4. 
Muertos, cauaa común, 0. 
Lugares desinfectados, 13. 
Quedan en observación 5. 
Habana 28 de A b r i l de 1908.—El 
Administrador. 
E L TIEMPO 
Habana» Abr i l 30 de 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la Repüblici», se nos han facili-
tado los siguientes datos pobre ol estado 








Termómetro centígrado..| 27.7 21.5 24.6 
Tensión del v a p o r de] 
agua, m. m 120.2316.99 
Humedad relativa, tan 
to p g ü 88 
Barómetro corregido f 10 a. m. 
no. m \ 4 p. ra. 
Viento predominante 
Su velocidad media: ra. por se-
gundo 6.4 
Total de kilómetros i 562. 
Lluvia, m. m 0.0 
fi© vtoitoit» Aaiftlnf 
E L " O L I V E T T E " 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
el vapor correo americano "Olivette", 
conduciendo carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L " C L I N T O N " 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor americano 
"Clinton". 
E L " B A Y A M O " 
El vapor cubano "Bayamo" fondeó en 
bahía, procedente de Nueva York, con 
carga general. 
E L " H Ü T H E I L " 
Ayer salió para Nueva Orleans el va-
por alemán " H u t He i l " . 
E L "SEGUKANCA" 
Con carga y pasajeros saliO ayer paro 
Veracruz el vapor americano "Seeruran-
ga". 
GANADO 
El vapor americano "Excelsior" im-
portó de Nueva Orleans, para el sefior F. 
Woife, 11 toros; para el señor E. Casaus, 
6 ínulas, 22 yesruns y 6 caballos, y para 
los señoree Swift y C*, 60 toros. 
Los vapores norueíros Jfalm y Filies} 
importaron de Galveston el siguiente ga-
nado: 
Para .1. Hernández, 201 cerdos. 
Para S. Arrojo y Compañía, 160 toros. 
Para Leykes y hermano, 4 muías, 2o 
caballos, 120 novillos, 120 yejruns, 118 va-
cas, 246 toros, 286 añojos y 378 cerdos. 
Servicio de la Prensa. Asociada 
D E HOY 
M E D I D A S PREVENTIVAS 
París, Mayo 1.°—El Gobierno ha to-
mado las medidas más enérgicas para 
suprimir inmediatamente cualquier de-
sorden que promuevan los huelguistas, 
con motivo de la Fiesta del Trabajo; 
la policía y las tropas han ocupado 
desde las primeras horas de la madru-
gada toda la parte de la ciudad en 
que se supone pueda ocurrir algún 
desorden. 
" " P R I N C I P I O S DE DESORDEN 
A pesar de no ser perceptible indi-
cio alguno de trastornos en las calles 
más concurridas, tan pronto como em-
pezaron los obreros á congregarse en 
la plaza de la República creció rápi-
damente la excitación y tuvieron que 
intervenir las tropas, que efectuaron 
el arresto de unas cien personas, que 
fueron juzgadas en el acto y encarce-
ladas. 
E L BANCO DE F R A N C I A 
Temiendo que les huelguistas y 
anarquistas intentaran saquear el Ban-
co de Francia, se ha enviado un desta-
camento de tropas para custodiar di-
cho establecimiento. 
P Ü L O J A N E S DERROTADOS 
Manila, Mayo 1.°—Un destacamen-
to de tropas federales encontró ayer 
en Garidora, isla de Samar, á varias 
partidas de pulajanes, que fueron de-
rrotados en una serie de combates, en 
los cuales tuvieron muchos muertos y 
heridos y perdieron todas sus provi-
siones de guerra y boca, que fueron 
destruidas por las tropas, que no tu-
vieron una sola baja. 
LOS TIPOGRAFOS 
París, Mayo l.0--Los tipógrafos que 
están en huelga organizaron una de-
mostración y recorrieron algunas ca-
lles cantando canciones revolnciona-
rias; atacaron á la policía, que trató 
de dispersarlos, viéndose ésta obliga-
da á sacar sus revólveres para defen-
darse, pero se abstuvo, sin embargo, 
de desbaratar la manifestación. 
E M B A J A D A CUSTODIADA 
L a policía está custodiando la Em-
bajada de los Estados Unidos. 
MAS PRISIONES 
Se han efectuado más prisiones, ha-
llándose entre las personas arrestadas 
Stephane Guertzyoff y una mujer. 
SUBE L A OLA 
E l número de perturbadores ha ido 
creciendo gradualmente en la plaza de 
la República, hasta elevarse al medio 
día á varios miles, y la policía conti-
núa arrestando á los más exaltados. 
POLICIAS ASESINADOS 
Varsovia, Mayo 1.a—Tres agentes 
rrencial lluvia que está cayendo desde 
lies de esta ciudad, durante la pasada 
noche; pero las amenazas de tremen-
dos disturbios para hoy no se han rea-
lizado todavía, debido quizás á la to-
rrencial lluvia que est ácayendo desde 
esta madrugada. 
P A R A L I Z A C I O N COMPLETA 
L a población tiene el aspecto de una 
ciudad muerta, pues están cerrados 
todos los establecimientos de comercio, 
las fondas y cafés; no corren los co-
ches ni les tranvías, y no se ha publi-
cado ningún periódico hoy. 
Numerosas patrullas de soldados y 
policías recorren incesantemente las 
calles. 
MERCADO MONETARIO 
93^ V. Plataeipaflola.... de 9 3 ^ á 
Caldwriüa á 06 \r. 
Bilktoa H. Espa-
flol de 4 ^ á 5 V. 
Oro araertcano ) . 01 /p 
contra eepaiioL | ae J/t a J/% r« 
Oro atner. contra \ 1p 
plata enpafiola. / a i b r ' 
Centenes fi 5.61 plata. 
Snoau ti (ladee., á 5.62 plata. 
LuiseB ^ ¿4.47 plata. 
En cantidades., á 4.48 plat*. 
El peso ame rio», i 
no en p lau es- l á 1-16 V. 
pftfi»la | 
Habana, Mayo 1? de 1906. 
Lonja de TíTeres 
VENTAS EFECTÜADAJ9 HOY 
Aimaoen: 
200 st harina Princesa, $5% a. 
175 si ,, Carmen, fe'^s. 
75 ci a<raa Burlada 14 blias, | 7 ^ c. 
80 ci „ bllas. enteras, f 7 c 
M) ci peras Hermosa, $5.75 c. 
60 ci ostionea Indio, JS c. 
VAPORES DE T R A T J J S I i 
SE ESPERAN. 
Mayo 1"—Monterey. Naeva Vork. 
«, lí—Ernesto, Llverpooi. 
„ 1?—Catalina. Barcelona. 
^—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
II 1?—Monserrat, Cádiz y escalas. 
,. 3—La Navarre. Saint Nazaire. 
" 4—Miguel M. Pinillos, New Orleana. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
SALDRAN 
Mayo 1?—Sesrnranga, Progreso y Veracruz. 
M IT—Vigilancia, New York. 
„ 4—La Navarre, Veracrm. 
„ 6—Miguel M. Pinillos, Barcelona, 
„ 15—La Navarre, St Nazaire. 
PUERTO DEjLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 30: 
De Nueva York, en 4 días. vp. am. Segaranca, 
cap. Oakes, ton. 4033, con carga general y 
01 pasaieros 4 Zaldo y Cp. 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. am. Excel-
siOT, cp. Hooner. ton. 2542. con carga y pa-
sajeros & M. B. Kinsbury. 
De Puerto Rico y eses., en 9 dias. vap. eob. Ju-
lia, cap. Vaca, tons. 1811, con carga y pa-
sajs., a Sobrinos de Herrera. 
Pascagóula, en 7 días, gta. ing. Leonard Par-




Galveston, vp. ngo. Malm. 
V E N T A DE VALORES. 
New York, Mayo 1?—Ayer, lunes, 
se vendieron en la B«i«a de Valoras de 
esiaplaxa, 1.276,400 bonos y acciones de 
la» principales empresas que radican en 
os Estados Unidos. 
Aduana de la Habana 
Movimiento_de pasajeros. 
LLEGARON 
De Veracruz y Progreso, en el vap. am. Vigi-
lancia: 
*C. J. Maaon—Chas. Echevarría Joseflaa 
Betanceurt—María Reyes—Miguel Horeaslt* 
—A. A. Pérez—Manuel Certncbio—Consuelo 
Cámara—Matilde Vales—Francisco O. Peril— 
René Brecek—Tomás Francés- «erafln Vilar-
mo—M. González y 1 de fam. — José A. Aira-
rez—Pedro Sangroniz—Carlos T. Leiva—G. O. 
Carlos—José Rodríguez—Vicente Monchale— 
Juan Iglesias—Antonia Quintero—JoselinoO»-
rí -Juan Rodríguez—Arturo García—J. Mar-
tínez—María Magaña—Carmen Pozo—Flora 
González—Dolores Rojas—José Pérez y fam. 
De New York, en el vap. am. Seguranga: 
Eerlha F. de Arey—Martín de Barón—Slstar 
Irlnecent-Sister TeroBa—Joh O. Head—Ge«. 
Klingcrman—D. Jurgensen—Juan üarabellí— 
Juan Sarriá y señora. —Rita López y í de fam. 
Charles Re.tnart—Ricardo López—Elena y 
Carlos Garrido y 17 chinos. 
De Puerto Rico y escalas en el vp. cub. Ju-
lia: 
Sra. Luisa L . de Garbisas y 2 de fam José 
Valdfis Aragón y 1 de fam—Ernestina Lima— 
C. Cabrera—C. Ferrer—P. Domínguez y 1 de 
fam—Valentiua Paganda—A Pantan—E. Ba-
cardí~A. Urgelles—Matilde Diaz. 
SALIERON 
Para Progreso y Veracruz en el vp. ameri-
cano Seguranoa: 
Sres. Cloridoro Betancourt y 5 de fam—Fe-
derico de la Torre Salomé Miranda—Muría 
Vidal—J. López—O. Martínez—V. Lépez—To-
mas Rosell—Olalla Dlar-M. Garcík—Manuel 
Mojan —J. Vilanera—G. Nieto—R. Pehe—Ma-
nuel AceAedo—B. Padilla-D. Corrego-Ma-
nuel Alaro. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Barcelona, bca. uruguaya Asunción, por J . A. 
Bancos. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vap. csp. Alfonso X I I I , por M. Ofca-
duy. 
Veracruz, vap. francés La Navarre, por Bri-
dat, Mont'ros y Comp. 
Canarias. Cíidiz y Barcelona, vap, esp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hno y Cí 
Hamburgo y escals, via Cornña, vap. alemin 
Albingia, por Heilbuty Rascó. 
Cayo Huoso y Tampa, vap. am. Clinton, por 
J. McKay. 
Buques despachados 
Ruatan Island, gta. ing. Advance, por el capi-
tán, lastre. 
Jacksonville. gta. am. L . M. Lunt, por Havana 
Central R. Co., lastre. 
New York, vap. am. Mérida, por Zaldo y C \ 
con 7.500 s. de azúcar, 173 b., 1828. tes y 14S 
pacas de tabaco en rama, 4238, 189 tabacos, 
Recaudación de la Aduana de este 
puerto en el ¿aes de 
A b r i l de 1906 $ 1.426.313-31 
En idem de 1905 $ 1.317.241-34 
Aumento $ 109.071-97 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Mecanogra f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Ensolo cuatro meses se ouoden adquirir en esta Acadomiv loi conocimlaatos do i  
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libroi. 
la 
Clases de 8 de la mañana 4 »M do la nooba. -Se admiten internoa, medio intornos. be r -
cio ítaterno* y externos. gogj 1 ¿ 7 A 




El dia 19 de Mayo próximo se in.ingnrará la temporada ofreciendo al pú-
blico el baen servicio que tiene acreditado dicho establecimiento. 
A las sefioras qne no concurran al balneario se les suplica uña visita, en la 
seguridad de quedar gratamente sorprendídus de la pureza y cristalización de 
, las aguas, así como dola hermosura de las pocetas, especialmente de la del 
público de señoras, que, además de ser grandís ima ofrecñ la comodidad de po-
| der hacer ueo de uumeiosas casetas para vestirae. 60GS alt t7-2S—ml-29 
N O W A C K 
E N L O C I E R T O 
Por telégrafo dicen de Matan-
zas que el monte conocido por el 
Pan, próximo á aquella ciudad, 
está en erupción. 
Los pasajeros del Central lle-
gados esta mañana estaban bo-
rrachos y armaron el gran escán-
dalo en la estación, protestando 
contra el conductor del tren, que 
no quiso detenerse mocho tiem-
po, temeroso de que las lavas y 
escorias, qne eran vino afiejo y 
pan caliente, obstruyeran el paso 
de la máquina. 
La gritería era tan grande que 
en los carros, que, al pasar por la 
calle de la Zanja, los chinos se 
asustaron, corriendo en todas di-
recciones. 
Si el Pan sigue con esa gracia, 
pronto habrá una huelga general 
en la isla, ya que no se necesita-
rá trabajar para comer y con muy 
poco dinero se compre la tela pa-
ra un traje de estación en la casa 
revuelta, aguiar setenta y nue-
ve, al lado del banco, aunque no 
sea muy necesaria la ropa. Con 
el calorcito que dará el buen v i -
no, y las peteneras que pasearán 
algunos, nadie tendrá frió ni ver-
güenza. 4» 
8?0 kilos y UñO libras niedn^ 
tillas de cigarros. 30 K u ^ - 1 - 1 8 - ^ ^ 
ros. 487 atados madera do S£v00 
y2hoacales viandas '> 70ft tól0l>»s^ 
7.576 idem piñas y 234 bultoi'tv » 
CayoHoesoy Miami, vp «m > 
Lawton Chiles y C p . - c ^ ; iT^Ti^ 
Naeva York Cádir. Barcelona v p£ X 
por esp Munuel Calvo, por <T ^DOT. 
Con 4,600 tabacos, 2B ca iiil 0t&<JoT̂  
REVISTA M E R C m i f 5 
EXPORTACIONES MEVír 
POR E L PUERTO D E L A RVÍ^ 
lOOO. 
ton 
Kn el mes 














































A C4ÜA RI) l E K T K 
DE CAÍfA, Pi-













AXIMALES v i -










CACAO, sacos 430 
CAFÉ, sacos 
CAÑA de azúcar, 
mazos 
CARXAZA, pacas 52 





DOS, líos 3.550 
números suel-
tos 
DDLCES, cajas y 
barriles 193 
EFECTOS VA-










cajas, b u l t o s, 






































I d . cajas 8 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 1229 









A V K O ^ m i G I O S O S 
DE I H l U É l i M, 
E l próximo jaeves 3 del acta*1'4 ¡"j^nW 
medíka. m., «e o«lebrar4 la fi«f* J07einn?I 
Cristo de la Vera-Crur. c o \ ^ ^ D ^ 
sermón f>or el R. F. Com,s*ri(?¿Á*7 
Ibarra..--Habana lí de Mayo de 190». 
































A las 8 de la mañana del ¡¡¡Wg 
coles 2 del actual, en 1» I P ' f * " 
la Merced so efectuarán h o n ^ 
fúnebres por el eterno deseaos 
del alma de la 
SEÑORA 
E L I S A GONZALO D3 BSRSAL 
QUE F A L L E C I O 
E l . 30 DE MARZO D E 1906 & 
Despiu's de recibir los Santos ^ 
examen tos. her. 
Su esposo, padre=' ^ manos yfamlbaresjup 
gaa j sus J W J J J J ^ 
asistencia á dlcn"Jflr¿n 
por .oque les q u ^ J , 
eternamente agrau 
Todas las misas q u ^ s ^ f p o ? 
en dicho día serán aplicadas v 
el alma de 1» difunta. 
I t y Id. 
Mayo 1° de 1006. Edición de In tarde. D I A R I O D E L A MAPJNA, 
411S 
40 
iis izmi m 
Inceptos, la fiesta con que, de 
d0S hns años acá, los PP. Escolapios 
' rnanabacoa solemnizan la primera 
de ,nión de sus alumnos, y que se 
en el momento de 
C u el domingo. 
efe¿ ravar el alba, 
. la'baudera, estruenaosos palen-
izar v voladores, á la par que saluda-
la insignia de gloria, difundían 
Entusiasmo por la tranquila vil la, 
despertaba' á las puras alegrías 
fCRmie\ día espléndido. Las campa-
de la iglesia de la Escuelas Pías, 
"fnoco rato lanzaban al viento sus 
/entinas notas para conmover á los 
fies á la tiernísima fiesta de la p r i -
vf.ra comunión. 
Estaba ya el templo ocupado, como 
ios días más solemnes, por selecto 
Ünncurso de familias de la vi l la y de 
ta capital, cuando la cruz procesio-
!al cruzó los umbrales de aquel sagra-
50 recinto, seguida de las hileras de 
candorosos niños que, con la frente 
tronada de azahares, luciendo ricos 
lazos en el brazo y llevando encendida 
a la mano una vela, símbolo de la 
caridad en que ard ían sus almas pu-
ras, acompañaban en triunfo al niño 
Jesús, que el arte había sentado en 
un trono radiante de luces, de flores, 
de filigranas que rayaban á. gran altu-
ra en las esferas del buen gusto. 
El conjunto era bellísimo, encanta-
dor- preciosos niños, vestidos de án-
geles, cubrían de flores la senda que 
había de pasar el rey de sus corazo-
nes; voces infantiles de selecto coro 
unían sus acordes á los acordes solem-
nes y graves del ó rgano ; la iglesia 
vestía sus mejores galas, y entre nim-
bos de gloria se destacaba en el altar 
jnayor el Patriarca de la juventud 
cristiana, el Gran Calasanz, con los ni-
ños á derecha é izquierda. 
La misa de comunión comenzó, ce-
lebrando monseñor Estrada. 
El antiguo discípulo de las Escuelas 
Pías, que tantas veces cruzara por 
aquellos sitios venerados, se sintió v i -
siblemente conmovido al contacto de 
gratísimos recuerdos que sentaran un 
día las bases de su grandeza de hoy 
y de su importancia en los destinos 
de Cuba. 
Bajo la acción soberana de lo sobre-
natural, que tan ostensible resplande-
cía en el templo de las Escuelas Pías, 
profundamente afectado^ y salvando 
de una mirada la distancia que separa 
al niño del hombre, no hizo nuestro 
querido Prelado más que dar expan-
sión á sus generosos sentimientos para 
comunicar á su palabra, elocuente de 
sí, el acento que acompaña á la ver-
dad y le abre paso franco en las mis-
teriosas profundidades del corazón hu-
mano. 
Fué escuchado con notoria venera-
ción, dejando impresa en el ánimo de 
los fieles la iden que le aflige al pensar 
que el niño do hoy, candoroso, digni-
ficado, grande, bajo la acción de los 
sabios hijos de San José de Calasanz, 
puede descender á las simas de la de-
gradación moral, causa y razón de to-
dos los males. 
Durante la misa tocaron á flauta y 
armónium preciosas selecciones de 
Gounod, Merendante y el escolapio 
% Gené, en las que el señor Alfredo 
Saenz, acompañado por el reputado 
profesor del colegio, don José Echá-
niz, nos dejó agradablemente impre-
sionados.̂  Oímos el Ave-María del Pa-
dre Gené, de subido vuelo artíst ico, 
que cantó con exquisito gusto el Pa-
dre Vida l : el ^ 0 . Sacrum Convi-
vium", cantado con delicadeza por el 
P. Manubens, y el idilio " E l Corazón 
<ie Jesús á los pecadores", del P. Oe-
aé, que cantó con sentimiento el Pa-
dre Ibáñez. 
Terminó la fiesta de la mañana con 
solemne "Te-Deum", al que pro-
cedió la bendición con el Santísimo. 
Por la tarde, una de las más her-
mosas de primavera, fué extraordina-
r ia la afluencia á la vi l la de personas 
procedentes de la capital y del campo. 
La tradicional procesión de la pr i -
mera comunión, que de ja rá huella de 
su paso en la historia religiosa de 
Guanabacoa, se celebró hacia el ocaso 
del día con la brillantez y orden de 
siempre. 
Dos gruesas líneas de espectadores 
marcaban sin interrupción el trayecto 
de aquélla, que siguió, en medio del 
mayor orden y compostura, su curso 
y penetró en el templo al t ravés de 
millares de personas, que se reunieron 
en la plazuela del colegio y calles ad-
juntas para asistir á la retreta. 
Esta comenzó á las ocho y media, 
terminando á las diez y cuarto, y dejó 
satisfechos los deseos de la ap iñada 
concurrencia, que la aplaudió caluro-
samente. 
Se quemaron en los intermedios vis-
tosas piezas de fuegos artificiales. 
La alegría y la dicha se retrataban 
en todos los semblantes y no hubo que 
deplorar n ingún tropiezo. 
Felicitamos cordialmente á los Re-
verendos PP. Escolapios, que á tan 
grande altura levantan el espíri tu del 
pueblo, al señor Alcalde municipal, y 
al cuerpo de policía, por el valioso 
concurso que prestaron á tan esplén-
dida fiesta. 
Un discípulo. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
De Güines. 
29 de A b r i l de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Ma-
rina. 
Con sobrada razón los comercian-
tes de esta Vi l l a establecidos en las 
calles de Vapor y C. Fernández , qué-
janse amargamente de los graves 
perjuicios que les origina la lenti tud 
con que procede el Departamento de 
Obras Públ icas en el arreglo de esas 
calles. 
Hace ya más de dos meses que la 
primera fué cerrada al tráfico para 
su composición, y esta es la hora en 
que aún se encuentra á medio arre-
glar. Y en cuanto k la segunda tam-
bién hace días que fué cerrada al t rá -
fico por aquella misma parte, que-
dando los comerciantes que por 
allí residen completamente aislados. 
E l señor Montalvo, activo y celoso 
Secretario del ramo debe de ver la 
manera de que á las citadas obras se 
les imprima mayor actividad, reali-
zando con ello un acto de justicia 
que lo comerciantes todos de aque-
lla parte sabrán agradecerle. 
Y pues que de obras públicas ha-
blo, bueno es que también diga lo 
que pasa en nuestro Parque. Hace 
ya tiempo que también fué destruido 
por ese departamento para cons-
t rui r lo en condiciones más en harmo-
nía con la época, y esta es la hora, en 
que aquel lugar, único con que con-
tábamos para nuestro recreo, conti-
núa hecho un lodazal. ¡Por Dios, 
señor Montalvo! Mire usted que 
Güines lo quiere á usted bien y que 
ya es hora que usted le cumpla las 
promesas hechas en sus distintas v i -
sitas. 
En estos días los maestros locales 
han paado sus aprietos con las cons-
tantes visitas de las autoridades es-
colares. E l señor Esplugnas prime-
ro, Luciano Mart ínez después, y por 
últ imo, el Superintendente pnovin-
cial, señor Coronado; todos han visi-
tado las distintas aulas de la pobla-
ción, saliendo satisfechos de la labor 
que los maestros realizan, y mucho 
más del de las maestras, que indiscu-
tiblemente merecen plácemes. 
E l señor Coronado vino además 
con el objeto de comprobar la de-
nuncia hecha por un colega, respecto 
al mal estado de una de Us casas es-
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cuela del poblado de Río Seco, resul-
tando, á lo que parece, que las investi-
gaciones, que la cosa no era para ar-
mar tanto ruido. 
Las continuas lluvias de estos días 
tienen paralizada la zafra casi por 
completo; y si á esto unimos la pérdi-
da anterior de las cosechas de los fru-
tos menores, encontramos justos los 
lamentos de los agricultores ante la 
pérd ida del fruto de su trabajo. 
La delegación del "Centro Astu-
r i ano" ha noiñbrado para médico de 
sus numerosos asociados, al distingui-
do doctor Alberto García. Mendoza, 
director del Hospital Civi l . Pláce-
mes merecen los directores de esa ins-
ti tución por haber designado para su 
médico á persona que goza de tantas 
simpatías. 
* * 
Y ahora hasta otra, señor director, 
en que me ocuparé de algo que se re-
laciono con el estado de abandono 
en que aquí vivimos. 
E l Corresponsal 
P I N A R D E L R I O 
D E ARTEMISA 
A l H l 23 de 1D06. 
Papto <ie ana negr i t a .—Témese b r u -
j e r í a . 
El horrible crimen de Güira Melena 
de la niña Zoila, no olvidado aun por 
estos vecinos, contribuyó á que ayer 
por la tarde al circular la noticia de 
que una negrita de 5 años habíala 
robado un pardo conocido por al Me-
jicano, para efectos de brujería y ni-
gromacia. 
He aquí los hechos en resumen: La 
vecina, morena Isabel Mojena partici-
pó ayer por 1» tarde á las autoridades 
que de su domicilio había desapareci-
do so hija de 5 años Marcelina y qne 
abrigaba la vehemente sospechado que 
ae la había robado un mulato conocido 
por el Mejicano y como ella era pobre 
y no le unían con el raptor lazos de 
ninguna clase á que atribuir el robo 
estaba a la rmadís ima con el temor de 
que su hi j i ta la fuesen á matar. 
El Sr. Alcalde y el Jefe de la Kural 
comprendieron el peligro y desplegando 
gran actividad en la persecusión del la-
drón, una pareja lo prendió en la finca 
Chiqniten al lado de la cerca de madera, 
en unión de la niña Marcelina. 
Devuelta la nifía á su madre la ale-
gría de esta notnvo límites y el Meji-
cano, asegurado en el cuartel de la 
Eural, será juzgado por quien corres-
ponda. 
Múlt iples y variados son los comen-
tarios. 
E l corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Be Jagüey Grande, 2S de Abri l de 1906. 
NEOBOLÓGÍA 
La parca y traidora muerte nos ha 
arrebatado una persona apreciada por 
todos. Me es doloroso el hacer esta Cró-
nica, dado los lazos de familia que me 
unían á la desaparecida. 
En la noche del 26 entregó su alma á 
Dios mi estimada prima la Sra. Toma-
sa Delgado, viuda de Oliva, después de 
larga y penosa enfermedad: la terrible 
tiibcrculosi§. 
Sus afligidos hijos Pedro, Manuel y 
Baldomera lloran sin consuelo la desa-
parición de quieu Ies dió el ser. 
Su sepelio se efectuó en la tarde del 
27 con un nutrido acomprnuimienlo. 
Sobre el soberbio monitor vi muchas 
coronas de biscuit: " A Tomíisita", sus 
amigas Luisa y Jnan; " A Tomas ¡ta", 
sus primos Eulalia, Petroua, María y 
Angel; "ATomasita", su ahijado Faus-
tino; ' ' A Tomasita", sus hermanos é 
hijes. 
De flores naturales: " A Tomasita", 
Blanca, María y Pastora de las Llanas; 
" A Tomasita", sus amiguitas Teresa, 
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Teresina y Pancho; " A Tomasita", su 
amiga Goyitsj. 
En la Necrópolis despidió el duelo el 
que estas líneas traza, dando las gra-
cias á todos por el favor que acababan 
de realizar. 
Doy mi más sentido pésame á todos 
sos deudos por tau irreparable pér-
dida. 
SALUDO 
En la tarde de kyer tuve el gusto de 
saludar en esta localidad al Dr. Bamón 
de La Puerta, Corresponsal de este pe-
riódico y popular Consejero Provin-
cial. 
La llegada á esta capital del Dr. La 
Puerta, obedece ú la invitación que le 
dirigió nuestro popular Alcalde para 
que visitara esta localidad. 
Me manifestó el Dr. La Puerta que 
vá al Consejo animado del mejor deseo, 
á trabajar en pro de la circunscripción 
que lo eligió; lleva en estudio conseguir 
una calzada que partiendo de esta loca-
lidad llegue el Barrio de López y al 
pueblo de Loríente. Si esta obra se rea-
liza el término de Jagüey Grande le 
vivirá agradecido al Dr. La Puerta. 
En la mañana de hoy, marchó con 
rumbo á la villa de P. Betancourt. Le 
deseo feliz viaje. 
Bafael Delgado Días. 
SANTA C L A R A 
•CSTAL DE REMEDIOS 
28 de Abr i l 
Se ha declarado una guerra terrible 
al mosquito. 
¡Bien hecho! ¡Que se fastidie! 
Los mosquitos nos hacen mucho da-
ño, porque son el vehículo de graves 
enfervedades. 
La desecación de los pantanos y char-
cos se impone. 
La petrelización está de moda. 
Pero hay otro medio mejor y mAs 
económico para destruir los mosquitos. 
¡Oiga, compadre! 
Hay un pez llamado dorada, que des-
truye las plagas de esos insectos. 
A la dorada le gustan mucho las lar-
vas de los mosquitos, y si se echan 
unas|cuantas doradas en un estanque ó 
pantano enterminan por completo los 
gérmenes insectívoros que contenga; no 
deja ni una. 
Se dice que en la Eiviera, eu Chipre, 
y en otros puntos se emplea la dorada 
para acabar con la plaga de los mosqui-
tos. 
Los guayacones, que abundan en los 
riachuelos y charcos de esta comarca, 
también devoran con voracidad toda 
clase de insectos y gusanos. 
Un día presenciamos un hecho curio-
sísimo en el batey del ingenio ^Conve-
nio" de esta jurisdicción. 
Un negro viejo, metía poco á poco 
en la choza de un arroyo que por allí 
pasa, á un potro recien castrado, que 
le había caído mucho insecto y gusano 
en la herida; la que estaba casi enne-
grecida por la gangrena. Sorprendidos, 
le dijimos así: 
— ' ' iQué hace, taita; no ve que el po-
tro se le va á pasmar? ¡Sáquele del 
agua! 
— " N o tenga cuidado, niño, no se 
pasmará. Por el contrario todos esos 
gusanos y la cangrina, se lo comerán en 
seguida los gmyacones'\ 
Y así sucedió; por la tarde vimos la 
herida del caballo muy limpia y rosa-
da. Los gmyacones habían hecho lo que 
las dorada* hacen. 
Algo parecido es lo que nosotros de-
seáramos que se encontrase, para des-
t ru i r las larvas de mosquitos. 
TJna especie de fagocitosis; es decir, 
la lucha de unos microbios con otros, 
de unos insectos con otros, de unos ani-
males con otros. 
E l gato contra el ratón, el mastín 
contra el lobo y la suegra contra el ma-
rido. 
Porque la petrolización y el drenaje 
ó desecación i e los pantanos resulta 
muy cara y difícil. 
En la Habana es muy hacedero todo, 
porque sobran los recursos; pero en el 
interior todo se dificulta. 
¡ A ver si se presenta por ahí algún 
guapo que invente algo nuevo para 
destruir los mosquitos! 
Mientras tanto, no hay más remedio 




Granizada d a ñ i n a -
De una carta del pueblo de Céspe-
des, reproduce E l Liberal, de Cama-
güey, los siguientes pá ra fos : 
"Como á las tres y media de la tar-
de de ayer (24) se presentó una gran 
tempestad, empezando á llover poco 
después ; pero como al cuarto de hora, 
se desencadenó sobre el poblado una 
lluvia de granizo, que cubrió el suelo 
con una capa espesa. En los cuartos de 
una casa destechada por el viento po-
dían recogerse baúles de granizos, y 
las pipas que tenemos llenas de agua, 
aparecían así mismo llenas de pedaci-
tos de hielo. E l granizo cubría los ár-
boles, las cercas y el suelo en toda la 
extensión que alcanzaba la vista. 
A las 9 de la mañana de hoy, esta-
mos recogiendo planchas de granizo 
que conservamos en ser r ín ; algunas 
de estas, tienen media vara en cuadro. 
La granizada causó contusiones á al-
gunos trabajadores, á quienes sorpren-
dió en el campo, y ha ocasionado da-
ños en los sembrados." 
E l colega que ha visto una de esas 
planchas de granizo tiene noticias tam-
bién de que en la finca "Qu in t e ro / ' la 
granizada causó grandes destrozos, 
matando algunas gallinas y averiando 
las plantaciones notablemente. 
A M I J A CASA DE J . VALLES'1 
JNPORTACION D E PAÑ03 Y NOVEDADES 
C O N F E C C I O N E S E N G E N E R A L 
para caballeros y niños 
G r a n S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
MAS B A R A T O QUE Y O ¡ N A D I E ! 
14% SAN K A F A E L U % 
CABLE: "RENADIE" 
í 
Hoy l9 de MAYO mangáramos oñcialmeute nuestro local; y después de diez me-
ses de obras, al fin tenemos la satisfacción de ofrecerle el edificio más moderno é higié-
nico que se ha construido hasta hoy con destino á, establecimiento público. 
N U E S T R O N E G O C I O . 
A l edificar esta nueva casa, no tenemos el propósito de dirigir nuestras energías 
hácia rumbos distintos de los seguidos hasta ahora, no: hemos fabricado este edificio 
modelo con la firme idea de ensanchar más y más nuestras relaciones directas con el 
público consumidor; y para conseguirlo haremos toda clase de esfuerzos, con virtiéndo-
nos de hecho en importadores del consumidor directo: el público se vestirá en esta su 
casa con toda la ventaja económica que nosotros obtenemos al hacer nuestras compras 
directamente de los mercados productores, como almacenistas que somos. 
Sección de Sastrería.—Trajes por medida. 
No tiene precedente el Gran Surtido de géneros que destinamos á este departa-
mento.—Desde lo más éconómico hasta lo más costoso.—Desde los géneros más serios, 
hasta las más Altas Fantasías en Alpacas, Muselinas, Armures, Gergas, Cheviots 
y Vicuñas; puede V. elegir su traje á contar desde—% 17,60 oro—en la seguridad más 
absoluta de quedar satisfecho de su encargo. 
* Ropa hecha para Caballeros y Niños. 
Todo traje como otra cualquiera prenda, ya sea de caballero ó niño, comprado 
en esta casa, tiene siempre el distintivo del corte perfecto y el de la más Alta Novedad. 
Una gran mayoría de esta juventud elegante se viste en esta casa.—Las personas serias 
siempre encuentran aquí su traje hecho.—Y los papás que visten con gusto á sus niños, 
acuden á esta casa que les brinda siempre un gran surtido de formas y clases. 
Venta de paños y forrería en general. 
Este departamento, de nueva creación en la casa, merecerá siempre nuestra m e ' 
jor atención en lo que respecta á surtido selecto. Altas novedades y precios extricta' 
tamente módicos, pues, siempre daremos al público y á los sastres que hagan sus com' 
pras de contado, precios verdaderos de por mayor, pues, en esta sección de la casa es 
donde podemos demostrar mejor que somos los almacenistas del consumidor directa 
*• 
A l público que nos prodigó siempre su confianza debo lo poco que soy y repre-
sento en este mundo comercial, por lo tanto, ante él jura hacer toda clase de esfuerzos 
para seguir mereciéndola su atta. s. s. q. b. s. m. 
'ba Anticua Gasa de J . VaIlés.,, 
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C A D E N A E T E M A 
novela histórico-social por 
CAROLINA I N V E K N I Z Z I O 
^líl8»r£^la se vende en "La Moderna Poo-
lla> Obispo 135) 
fo.T"^0 . serás tan cruel con mi po-
inft . f01^0—replicó con voz llena de 
1,3fiTDlta melancolía. 
Qué !f 0^erv<^ en sns ojos un no sé 
L 2 ?e. sobrelmmano, y luego, en 
guie. ?' •ona* ŝ  temiera que al-
, in â  oirías brofanara el sentido 
l ! l r f P,alabras: 
esT • í é que ustd quiera—dijo— 
«sted dueño de mi vida. 
iar 1 p 0 • Rinal(lo> después de de-
r!'io i m ^ se encontró solo, sintió 
, te oprimía angustia indecible, y 
• ueJo caer en una silla, 
fó r n a ^ l i d a d ' fatahdad!— murmu-
Pan? ' hija de Juliana! Es es-
ean 0so- ^ o r a comprendo la ven -
Que ? señor Francliino. ¡ A h ! 
i ¿ f a ^ Pobre n iña ignore siempre la 
V e ^ ; l a cie 811 origen, ó morir ía de 
a ^üaldo Supo por Pistola el secreto 
i o o ^ ^ n t o de Tilde, y aunque la 
^ en - revelación templó más 
ergia de héroe, su alma, aquella 
vez herida mortalmente, experimen-
taba ruda tortura. 
Transcurrieron algunos meses. 
E n Tur ín pocos se acordaban aún 
del asesinato de Juliana, cometido 
por el señor Franchino en un mo-
mnto de demencia. 
Los periódicos se ocuparon una se-
mana del t rágico suceso, pero poco á 
poco se hizo el silencio en torno de 
los cadáveres . 
E l suicidio de Claudio pas5 iuad-. 
vertido. 
Tilde regresó á Chieri, al lado de la 
señora Cobbola para restablecer to-
talmente su salud y aguardar, jun-
to á la venerable dama, el día de su 
boda con Camilo. 
Rinaldo permaneció en Turín , don-
de, según él, le re tenían importantes 
asuntos relativos á su ahijado Silvio. 
Era amigo inseparable de Luis Da-
neo. 
Juntos visitaban frecuentemente al 
señor Faustino Bertazzi, que parecía 
haberse olvidado de todo lo ocurrido, 
de su pasión por Tilde, del dolor que 
le causó la muerte de su hermana y 
de sus remordimientos por su conduc-
ta, que tantos sufrimientos originó. 
Su pensamiento pertenecía por en-
tero á Ninuccia, que era de todos con-
siderada como su futra mujer, y que 
merecía tal recompensa á causa de su 
corazón generoso, tierno, de la digni-
dad que conservaba en su difícil si-
tuación, de su desinterés para con el 
anciano y de la modestia de que daba 
constantes pruebas. 
Una sola enemiga poseía : Gabrieln. 
Esta, con pérfidas astucias, intentó 
suplantarla en el ánimo de Faustino, 
calumniándola con descaro inaudito, 
cuando después de una escena violen-
ta, en la que la cómplice de Juliana 
se mostró cínica é insolente, Ninuccia 
la despidió de su servicio. 
E l señor Bertazzi aprobó la orden. 
Gabriela, furiosa, al verse, de nuevo 
sin amparo y no sabiendo qué hacer, 
j u r ó vengarse, do su señora. 
A este fin. durante algunos días ron-
dó la casa del rico indiano, con la in-
tención de arrojar sobre el rostro de 
Ninuccia el contenido de un frasco de 
vitr iolo, que ocultaba en el bolsillo. 
Pero no contó con la pespieaeia de 
Pistola, que advertido por Ninuccia 
de los criminales planes de Gabriela, 
la vigiló y pudo detenerla antes de 
que pusiera en obra sus infames de-
signios. 
Gabriela fué condenada á algunos 
meses de prisión, pues encontraron en 
su bolsillo el frasco de vitr iolo, y la 
conminaron con mayor castigo si una 
vez libre molestaba de nuevo á su an-
tigua señora. 
Ninuccia agradeció vivamente tan 
señalado favor á Pistola y Delia. visi-
tándolos con frecuencia y hablándo-
les de Tilde. 
Esta, en su tranquilo retiro, al lado 
de una mujer que la quería como una 
madre, y de Silvio, que sentía por ella 
verdadera adoración, hubiera debido 
recobrar la paz y la felicidad. 
No fué así. Un dolor secreto mina-
ba su existencia. 
Tanto su angelical semblante, un 
poco demacrado por las penas, y que 
aumentaba el resplandor de sus ojos, 
como la entristecida sonrisa denota-
ban un pesar interno y desgarrador. 
Camilo y Emilia estaban por esto 
inquietos y pensativos. 
—¿Es qué no estás contenta, her-
mana, mía?—preguntó una vez la hija 
del señor Pozzo.—¿Qué nos ocultas? 
¿Sientes la promesa que con mi her-
mano te une? ¿Te entristece la idea 
de tu próximo matrimonio? Habla, 
que si no es de tu gusto, te prometo 
que Camilo, aunque sea sacrificándose 
r enunc ia rá á t í . 
Tilde agitó dulcemente la rubia ca-
beza. 
—No, no le digas nada, porque yo 
no sé como pagaros la bondad con qíie 
me t ra tá i s . Pero no es culpa mía. Me 
atormentan ciertos escrúpulos; pienso 
que no es éste mi puesto; creo que sa-
grados deberes me llaman á Dios. 
Emil ia la abrazó con efusión. 
—Desecha esas ideas que te tortu-
ran el alma y hostigan tu mente. Dios 
aprueba tu boda con mi hermano y 
que entre á formar parte de una fa-
mil ia que te adora. 
luego, ruborizándose, a ñ a d i ó : 
—Además me. prometiste ocupar mi 
sitio al lado de mi pndro. Necesi tará 
de todo t u afecto cuando yo no esté 
aquí . 
No pudo terminar, las lágrimas aflu-
yeron á sus ojos. 
A su vez Tilde la abrazó. 
—Vendrás á verle con frecuencia, 
—exclamó:—tu marido no te lo im-
p e d i r á ; Luis te quiere tanto 
—Como Camilo á tí. 
—¿Y tú le correspondes, verdad? 
U n temblor imperceptible agitó á 
Emilia, que, levantando la frente, con-
testó con voz conmovida y grave: 
—Sí, le quiero, porque lo merece, 
porque adivino sabrá hacerme feliz. 
Si hubieras presenciado su alegría 
cuando le di mi consentimiento. Leí 
en sus ojos tanta ternura y agradeci-
miento, que sentí arder mi corazón, y 
comprendí en aquel momento que le 
amaría mucho y que para mí no exis-
t ía otro hombre más digno de esti-
mación. 
Tilde ahogó un suspiro y permane-
ció inmóvil, palidísima, como si su-
friera con el natural impulso de su 
amiga. 
Emilia no lo echó de ver, una son-
risa bondadosa asomó á sus labios, y 
con tono más risueño ag regó : 1 
—Sí, las dos seremos muy dichosas. 
Faltaban pocos días para el matri-
monio de Tilde. 
Una tarde, mientras el señor Pozzo, 
perfectamente restablecido, discurr ía 
con la señora Coppola, y Emilia j u -
gaba con Silvio, Camilo que estaba 
con su novia en el balcón, después de 
mirarla silenciosamente, le d i j o : 
—Tilde, tú no me quieres. 
El la se estremeció. 
—¿Por qué lo dices?—murmuró. 
—-Lo^ adivino y no te culpo á tí, si-
no á mí. No se recobra lo que uno mis-
mo despreció, y yo destruí tu amor 
con mis celos y sobre todo con mis 
insultos. 
Tilde hizo con la cabeza un signo 
negativo. 
E l joven pros iguió: 
—Tú, buena y generosa, no quieres 
confesármelo; me perdonaste, te es-
fuerzas en mostrarte sonriente, pero 
tu corazón te vende. 
La voz conmovida de Camilo llegó 
al alma de la muchacha: comprendió 
lo que sufría aquel espíritu enamora-
do, y respondió vivamente: 
—Te aseguro que te equivocas. 
Un rayo de esperanza iluminó las 
facciones de Camilo. 
{Continuará)» 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo Io de 1906. 
Los que vuelven. 
Ĵ n gran número retornan los tera-
poradistas de San Diego de los Baños. 
Ya desde ayer se encuentran de 
nuevo entre nosotros las distinguidas 
familias de Alonso y del doctor I ler-
])áudrz. así como la encantadora Cu-
quita Martínez, una criatura deliciosa. 
F u é el alma de la temporada. 
También regresaron ayer de San 
Diego dos amigos queridísimos, el se-
ñor Eduardo Dolz y el doctor Miguel 
Angel Cabello, quienes han apresu-
rado su vuelta á ñn de poder concu-
r r i r á la fiesta da Rosalía Abren. 
Eduardo Dolz viene encantado de 
aquellas aguas. 
Su art ículo < ; i L a Discusión de ayer, 
Notas de San Diego, es la más hermo-
sa de las apologías en favor del pinto-
resco balneario. 
Hoy regresan 'nuevos temperadi.stas. 
J Entre los que se esperan, cuéntanse 
las hijas dol señor Zorrilla, mi antiguo 
3 buen amigo Zorrilla, presidente de 
ÍH Asociación de Dependientes. 
También se espera hoy de San Dic-
so al doctor Massino. 
Correo de bodas. 
tfóbrá Báyñ'éri; la meritísirna seño-
riUi que tanto hemos admirado y tan-
to liemos aplaudido en sus triunfos ar-
tístieos, está próxima á contraer ma-
trimonio. 
Se casa la gentil y bella Laura con 
el distinguido joven José Arechabala. 
bé nupcial ceremonia está concer-
t-afcta para este domingo, á las doce del 
día. en la iglesia de Belén. 
Recibo de los señores padres de los 
novios invitación atentísima. 
Muchas gracias. 
Otra invitación. 
Es para la inauguración del nuevo 
local destinado á la Banda Municipal 
en Zulueta y Genios, antigua Enfer-
iheria del Presidio, á las tres de la 
tarde de mañana . 
Doy las gracias por su cortesía al 




Patrocinada por un grupo de distin-
guidas damas está organizando la ar-
tista puer tor r iqueña una función que 
^ : ¡ebrará próximamente en nuestro 
^¡ ÜH teatro Nacional. 
Toman parte los profesores Gonza-
lo Xúñez y Marín Varona, hab rá nú-
iqeros muy selectos de concierto y se 
pondrá en escena la zarzuela Chateau 
Marga-ux cantando Amalia Paoli la 
parte de Angeli ía. 
De un momento á otro quedará com-
binttdo el programa de esta fiesta. 
i i esta llamada á un eran éxito. 
Los discípulos de la sala de armas 
del Unión Club, junto con su profesor, 
niel Alonso, obsequieron el domin-
JÍO con un almuerzo á los senadores 
Párraga, Dolz y Fonts y al repre-
sentante Freyre de Andrade. 
Almuerzo que tuvo lugar en el res-
taurant de Palatino. 
Esplénd ido! 
Además de los anfitriones y obse-
(piiados contábanse entre los comensa-
les los señores Colín de Cárdenas, Er-
n to Plasencia; Gabriel García Echar-
le. Podro Pablo Guilló y Claudio M i -
mó. 
Antes del almuerzo hubo una poule 
de espada animadísima. 
En ella tomaron parte los señores 
SKárraga, Torra Ibas, Andux, Ricardo 
T)e|/,. Gumá, Juan de Dios Fernández, 
[Rafael de Arazo/a y Goderich. 
Quedaron en este orden: 
1 G. Goderich 1 tocado 
2 P. Torralbas 2 , , 
'•] M. Andux 3 , , 
4 C. P á r r a g a 4 , , 
L'is asaltos se tiraron con punta de 
firreslo. 
Una animación completa, la mayor 
e» rdialidad y muchos y muy entusias-
tas votos entre todos por el prestigio 
de la esgrima en Cuba. 
Prestigio á que tanto contribuyen 
salas como la del Unión Club. 
I fna ñola de la moda. 
Es el abanico que llevan hoy las da-
3nas elegantes á las noches de opereta 
y á las tiestas de salón. 
Xo es otro que el de estilo antiguo, 
pequeño, con varillaje finísimo y piu-
tnras de época. 
Ayer, t-u un momento que estuve en 
L a ESpeeud, vi á una señora distin-
guidísima que escogía una de estos 
Ébanicos entre varios modelos precio-
sos, todos de París. 
Ségurámeiite para llevarlo á la fies-
ta del chateau de Las Delicias. 
A propósito de esta fiesta. 
Los erisM.vos del Cotillón vienen 
efectuándose todas las noches por las 
numerosas parejas designadas para 
¡bailarlo. 
Son muchas las señoras que asisti-
rán de traje. 
De algunas prometo hablar maña-
na, ya que hoy, por falta de espacio y 
tiempo, no podría hacerlo. 
La animación para la fiesta del jue-
ves es grandiosa, inmensa, sin prece-
dente 
Enrique Fontanills. 
F I E S T A ENCANTADORA 
E n la Iglesia de Belén 
Lo ha sido, sin duda, la realizada 
el demingo por las alumnas del acre-
ditado colegio " E l Angel de la Guar-
d ia , " que, en la calle de Villegas nú-
mrro 109, dirige la señorita Mariana 
Lola Alvarez. 
Doce de las distinguidas discípulas 
del ilustrado plantel recibían, por pr i -
mera vez, la sagrada comunión, y no-
venta de sus angelicales compañeras 
las acompañaban al celestial banque-
te, formando el más encantador gru-
po que imaginarse puede; en el que no 
se sabía qué admirar más, si la ino-
cencia que resplandecía en cada una 
de aquellas puras criaturas ó el orden, 
circunspección y disciplina, que en 
éste como en todos los actos del es-
pléndido colegio pueden observarse 
KÍempre. 
De todo corazón felicitamos á la se-
ño i i ta Alvarez, por el éxito de sus 
entusiastas trabajos en pró de la edu-
cación de la mujer, y asimismo á las 
distinguidas familias, que con tanto 
acierto le confían los tesoros que más 
aman sobre la tierra. 
Pero no terminaremos sin dar á 
nuestros lectores una importante no-
ticia, recogida en el día de la fiesta, 
y que creemos nos agradecerán cuan-
!os se interesen por la educación mo-
ral y religiosa de sus hijas. 
La Directora de este simpático cen-
j l r o de enseñanza acaba de abrir una 
clase especial; en que sólo por amor 
á la niñez y á los saludables princi-
pios que forman la base de su sistema 
de educación, se ofrece á preparar, pa-
ra recibir la primera comunión, á 
cuantas niñas lo deseen y concurran 
al colegio de 12 á 1 durante el mes de 
.Mayo, aun cuando no sean ni piensen 
s^r sus discípulas en otros ramos de 
enseñanza. 
PUBLICACIONES 
E l Hogar. 
Número selecto, desde la primera á 
la úl t ima plana, es el que acaba de pu-
blioar esta semana el aplaudido perió-
dico de las familias E l Rogar, que di-
rige con notable acierto Zamora. 
Cada número que reparte entre sus 
innumerables suscripfcores es un nuevo 
ir iunfode la brillante publicación de-
caua de las de su género en toda la 
Isla. 
Puede decirse que cada número de 
EL Hogar es más y más selecto que los 
anteriores, y patentiza la envidiable 
altura en que el fecando empeño de Za-
luori* ha logrado colocar su periódico. 
Viene ea la primera página un so-
berbio retrato de la ilustre doctora Ma-
ría Luisa Dolz. cayos méritos ensalza 
en un bello art ículo el señor Triay. 
Otra de las notas de gran actualidad 
de este número es un magnífico retrato, 
de una plana, de la ilustre escritora 
Isabel G. de la Solana, coya conferen-
cia en nuestro Ateneo, en la noche del 
sábado, fué tan celebrada. 
El jefe de la Guardia Rural, general 
Alejandro Rodríguez, también figura 
en retrato, así como un lindo cuadro de 
Santa Cecilia. 
Muchos y variados grabados se ven 
en las diversas páginas de El Hogar, 
entre ellos el retrato de la distinguida 
señorita Marina Manrara, el del intel i-
gente niño Garlos Augusto Arazoza, 
nn grupo del nuevo directorio de la 
Asociación de Reportéis, el gran O r -
qnestrón del nuevo teatro Actualidad-
des, una vista del edificio de la Adua-
na y plaza de San Francisco; una in-
formación, ilustrada con ocho graba-
dos, de la importante casa de muebles 
y artículos de arte La Estrella de Cuba 
y muchas cosas más. 
Sobresalen en el texto las firmas de 
.folio Florez, José E. Triay, Rodríguez 
Embil, José Peón del Valle, Diwaldo 
Salom, Santos Chocarre, Pabío Her-
nández, H<mani, Arciniegas, Zamora, 
Oálvez y otros, y cerrando número tan 
extra la crónica del galano y fecundo 
Fontanills, repleta de noticias del gran 
mundo y que ostenta el retrato del doc-
tor Domingo S. Vázquez. 
Las personas amantes de la cultura 
que aún no sean suscriptoras de E l 
Hogar, pueden hacerse de números de 
muestra en la redacción del colega, 
Compostela 93. 
Base-Ball 
E L ULTIMO JUEGO 
Con un buen match terminó el Cam-
peonato Nacional.. 
Los clubs Almendares y Fe, jugaron 
muy bien, realizándose muy buenas 
ligadas. 
Almeida y Papertti se despidieron 
P E D I R P E R A S A L OLMO, 
luz á un ciego, marcialidad ú nn cojo, elocuencia á un asno, desinterés á un 
Gonsejero Provincial y caridad á un usurero, es lo mismo que pretender de-
mostnir qiuí en la Habana ni en el muddo entero pueda haber corsetera que 
constrnva corsets tan elegantes, tan cómodos y tan duraderos como les que 
recibe nuestra casa. 
Son los adaptados por las damas del gran mundo de Par í s y Londres. 
Precios: *."».o" y $8.50 oro. 
Ei Correo de París 
RICO, PEREZ Y COMPAÑIA 
S O •273S3Xj33F,0»rO 3 0 8 
Se dan sellos internacionales; dobles los jueves 
ftlt. iad?-l? M 
con un home runs cada uno, y ei acora-
zado Ju l i án Castillo, con two base MU. 
He aquí el acore del match: 
- E ^ ^ í " E 2 . 1 3 . O . 
JUGADORES 
C. Morftn 3? B 
B. Cerrillo SS 
S. González CF 
R. Figarola R. F 
J. Castillo l? B 
S. Cüntreras2?B 
F. Moríln 0 
S. García L . F 
XJ. González P 
R. Govantes RF yCF. 
























^ I X X X O i O L C l C t X - O S S B . B . C. 
JUGADORES 
A . Marsans L F . . . . 
A . Delgado R. F... 
R. García C 
R. Almeida 3? B. 
H . Hidalgo CF 
A . Cabrera S. 8..., 
A . Papertti 1?B.... 
I . Pérez P 
A . Cabafias 2?B.... 
9 -2 
Totales 30 
sí i M) § ; ? 
2 n . 2 l g 
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Earned run: Almendares 2. 
Stolen base: por F. Moran, R. García, 
Almeida, Cabrera 1 y Muñoz. 
Two base hits: Cabañas 1; Castillo 1. 
Home rums:fAlmeida 1, Parpetti I . 
Struck outs: por Muñoz 6, á C . Moríin, 
Carrillo, G. González 1, L . González y 
Govantes; por L . González 0. 
Calied balls: por Muñoz 0; por L . Gon-
zález!, á Almeida. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Umpires: Poyo y Utrera. 
Auotador oficial: R. S. Mendoza. 
E L G R A N F E S T I V A L ' 
Terminados los desafíos del Campeo-
nato Nacional ya se ha empezado á tra-
bajar en los terrenos de Carlos I I I , pa-
ra las instalaciones que se han de ha-
cer para la celebración del GRAN FES-
TIVAL DE LOS BOMBEROS. 
E l programa está lleno de atractivos, 
pues figuran en el mismo diferentes cla-
ses de dirersiones, hasta el número de 
cuarenta. 
Los principales atractivos consisten 
en la instalación de un pequeño inge-
nioi ferrocarril en miniatura, ascensio-
nes en globos, bailes Orientales, cine-
matógrafos, teatros, ruedas giratorias, 
juegos de base ball, barcos vehículos, 
t iro de motas para niños, lucha isleña, 
el divertido entretenimiento la pesca de 
peca y tropezón sobre tropezón. 
E l festival te rminará con un gran 
SIMULACRO DE INCENDIO por el Cuerpo 
de Bomberos. 
Esta gran romería se inaugurará el 
d ía 18 del presente mes. 
MENDOZA. 
FRONTOX . J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 19 de Mayo á l a s ocho de la 
noche. 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos i la per-
fección por U N PEfeO. 
B E L A GUARDIA R U R A L 
F R A C T U R A 
En la finca Violen to" sufrió aye í 
la fractura de una pierna, por haberle 
pasado por encima la rueda de taxs 
carreta, el vecino Castro Cátnlo. 
E l hecho fué casual. 
R E Y E R T A S 
En San Luis, Oriente, sostuvieron 
ayer una reyerta Pedro Rodrigue/.. 
Andrés J iménez y Antonio Lezcano,' 
resultando los tres con contusiones. 
En el ingenio " A n t i l l a " sostüvie-
IMPORTANTISIMO 
Acaba de publicarse la CLA-
V E CABLEGRAFICA A. B. U , 
5* edición reconocida como la me-
jor y más en uso, esmeradamen-
te traducida al español por la 
i d m t , be 
Agentes exclusivos para la Re-
pública de Cuba: 
E . B u r é s Co. 
28, SAN IGNACIO, 2 8 - H A B A N A . 
ron también una reyerta los blancos 
Miguel Mostesino y Pedro Díaz. 
Ambos fueron detenidos. 
ROBO 
A Elias Jorge Cruz le robaron ano-
che, en Aguacate, 200 pesos plata. 
Se ignora quien ó quienes fuefon 
los autores del robo. 
La guardia rural practica diligen-
cias para el esclarecimiento del hecho. 
CAÑA Y B U E Y E S QUEMADOS 
En el central Teresa", Campe-
chuela, se quemaron mil arrobas de 
caña y una yunta de bueyes. 
So ignora el origen del incendio. 
J U E G O S PROHIBIDOS 
En San Leandro, Oriente, fueron 
detenidos cinco individuos que esta-
b¡m jugando al prohibido del monte 
La fuerza pública ocupó en el lugar 
de la sorpresa dinero, naipes y fichas. 
INCENDIO 
En los campos de caña del ingenio 
'Ksperanza", Guantánamo, se decla-
ro ayer un incendio, quemándose dos 
mil arrobas de fruto parado. 
El fuego se cree intencional. 
POR J U G A R A LOS DADOS 
En Bañes sorprendió ayer la guar-
dia rura l á cuatro individuos que es-
taban jugando á los dados, ocupando 
dinero y varios objetos. 
Los detenidos quedaron á disposi-
ción del Juez correccional. 
CRONICA D E POLICIA 
ROBO 
Durante la ausencia de don Fran-
cisco Alamo Bermúdez, y sus familia-
res, vecinos de la calle de Cienfuegos 
número 4. unos cacos penetraron en 
su domicilio, robándole varias prendas 
de oro por valor de veinte centenes, y 
además cinco luises y 20 pesos plata 
en monedas antiguas. 
Se ignora quienes sean los autores 
de este hecho. 
H E R I D A S 
La blanca Sara Mart ínez Rodríguez 
meretriz, vecina de Picota 104, fué 
asistida en el Centro de Socorro del 
Primer Distrito, de varias heridas 
punzantes en diferentes partes del 
cuerpo, de pronóstico leve. 
Estas lesiones se las causó con un 
estilete el blanco Abraham Falcón, 
por celos. 
F u é detenido el acusado y puesto á 
disposición del juzgado competente. 
R E Y E R T A E N T R E M U J E R E S 
Ayer tarde sostuvieron una reyerta 
en la calle de Aguila esquina á Gloria, 
la negra Manuela Cervantes, y una 
mujer de la raza blanca, sorda-muda, 
causándose mutuamente lesiones le-
ves. 
Ambas fueren detenidas y puestas 
á disposición del Juzgado Correcional 
del Distrito correspondiente. 
USURPACION D E A T R I B U C I O N E S 
E l blanco Abelardo Lastra. Loar-
dan, vecino de Consulado mimero 13, 
fué detenido anoche por el vigilante 
219, á v i r tud de la acusación que le 
hace doña Dolores Pedraza Ponce, re-
sidente en Progreso 26, de haberla 
amenazado t i tulándose empleado de 
la Sección de Higiene. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
I N F R A C C I O N D E L 
CODIGO P E N A L 
Por infracción del art ículo 600 del 
Código Penal, fueron denunciados 
ayer los expendedores de leche A n -
drés González Rodríguez de Galiana 
número 60, y José Talavera Alonso, 
de Damas 16, y el dependiente de la 
panader ía ' ' L a Rosa l ía , " Jesús Mar-
tínez. 
Los dos primeros por expender le-
che adulterada, y el úl t imo por pan 
con falta de peso. 
E N UNA L I T O G R A F I A 
Trabajando en una máquina de la 
li tografía establecida en la calle de 
Escobar esquina á Salud, el blanco 
Angel Parets Ayala, de 19 años, ve-
cino de Lagunas 42, sufrió casualmen-
te una herida en el dedo medio de la 
mano izquierda, de pronóstico menos 
grave. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
En la mañana de ayer, fueron de-
tenidos por un sargento de policía, el 
pardo Alfonso Montes Quintero, la 
morena Ana María Fernández , y En-
rique Mil ler Vallados, vecinos los dos 
primeros de la calle de la Salud nú-
mero 12, y el últ imo de Dragones es-
quina á San Nicolás, ios cuales son 
acusados de expender papeletas de 
rifa no autorizada, " E l Mundo" ocu-
pándoles varios talonarios para el sor-
teo del día 10 del presente mes de la 
lotería de Madrid. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
A l medio día de ayer, chocaron en 
la calzada de Belascoaín esquina á 
San José, el t ranv ía eléctrico número 
177 de la línea de Jesús del Monte y 
Beneficencia, y el carre tón número 
6611, que conducía Manuel Blanco 
Fernández . 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
tl3-24 tk 
NICOLAS BLANCO E HIJO 
JOYEROS, 
Importadores de lotes de brillantes, joyería fina 
y R E L O J E S oro sólido de U y .18 Hlates 
de las pruuñpales fábricas 
de Francia, Suiza y Alemania. 
Acaban de recibir mochas novedades enjo-
yas, relojes y brillantes gue desde hov ponen 
a la venta, & precios módicos, en la joyería im-
portadora 
E L DOS DE MAYO 
do X. B L A N C O v H I J O ' 
HURTO 
A I N G B b B S 9. 
26 t.-25 A 
De una de las tiendas de campaña 
del "Cuchi-Cuchi," establecido en 
Oquendo esquina á Neptuno, hurta-
ron tres planchas de á 100 libras, para 
hacer barquillos, propiedad de Mr . 
Jorge Cody, quien las estima en 20 pe-
sos moneda americana. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
QUEMADURAS 
E l menor Ricardo Castellanos, veri-
no de Mangos 21, Jesús del Monte, tu-
vo la desgracia que le cayese encima 
un jarro con agua hirviendo, sufrien-
do quemaduras, menos graves, en di-
ferentes partes del cuerpo. 
Pol ic ía del Puerto 
E l inspector de la Aduana don N i -
colás Garro, presentó en la estación 
de la policía del puerto á Juan Castro, 
al que detuvo en el Muelle de Paula á 
petición de Cipriano Cáceres y Sán-
chez, tripulante de la goleta cubana 
"Juan Toraya," que lo acusa de ha-
berlo sorprendido á bordo de la mis-
ma, en momentos que se llevaba un 
reloj de nikel, varias esponjas, un pei-
ne y varios tabacos. 
Por la policía del puerto se levantó 
acta, dando cuenta al juez correspon-
diente. 
G A C E T Í J L I Í A 
EN' LOS TEATROS.—En el Nacional 
no hay función. 
Dos tandas en el Albisu. 
Llena la primera la siempre aplau-
dida zarzuela de los hermanos Quin te-
ro, E l amor en solfa, obra donde se luce 
la gentil Clotilde Revira. 
A segunda hora va otra zarzuela que 
da buenas entradas: La borrica. 
Bonito programa. 
Mañana beneficio de Tapias, el no-
table primer actor cantante, que go-
za de grandes y merecidas s impa t í a s 
entre jas asidnos á Albisu. 
El programa combinado por el bene-
ficiado es superior. 
Empieza la función con la zarzuela 
en tres actos La tempestad, después, en 
obsequio del señor Tapias cantará el 
primer tenor Figuerola el raconto 
de La Búheme acompañado al piano 
por el maestro Romeu, y como fin de 
fiesta una gran novedad: el estreno del 
saínete original del beneficiado y mú-
sica del maestro Vicente Cia, ti tulado 
Las fatigas de don Elias ó Un casamien-
to en Villalba. 
Obra llena de chistes. 
Función por tandas hoy en el favore-
cido Mart i . 
Va ú primera hora E l curita, d i v e r -
tida zarzuela donde tanto se luce Con-
cha Martínez. 
Y á las nueve: E l turno de los partidos. 
Por la I r is y la Pastor. 
El jueves gran succés. 
Beneficio de Generoso González con 
un escogido programa. 
Esta noche se exhibirán en el ma-
ravilloso cinematógrafo que con cre-
ciente éxito viene funcionando en el 
Salón-Teatro Actucdidades magníficas y 
recreativas vistas propias para que 
puedan pasar nn buen rato todos cuan-
tos acudan á aquel simpático teatrico. 
Habrá , como de costumbre, cuatro 
tandas. * 
Y para el sábado se prepara una 
gran matinée. 
Y en Alhambra van hoy dos zarzue-
las á cnal más divertida. 
Helas aquí : 
A las ocho: Enseñar al que no sabe. 
A las nueve: ¡Está vivo! 
•Dos llenos segaros. 
Eso! ESO!—Desengáñese, usté, a m i -
go:—para v iv i r como Dios—manda y 
quiere, lo primero—que hace falta es 
un reloj;—mas no un reloj como quie-
ra, — sino de gran precisión,—que ni 
adelante n i atrase; —que sea fijo como 
el sol.—¿Que dónde halla ese prodigio? 
—Pues aquí mismo, señor.—en Mura -
lla, 37,—altos de la gran mansión—de 
Cuervo y Sobrinos, que—son agentes de 
Roskopf—y de Longiiws, y tienen—los 
relojes á montón,—relojes que tan exac-
tos—son como la luz de sol. 
LÁ PIANOLA.—Gracias £ la amabi-
lidad de nuestro amigo Anselmo Ló-
pez hemos tenido oportunidad de ad-
mirar en sus almacenes de efectos m u -
sicales varios ejemplares de pianolas. 
Este pequeño aparato, art ís t icamen-
te elaborado, se ajusta á la clave de 
cualquier piano. 
No es necesario, para el que quiera 
ejecutar alguna pieza en la pianola, 
poseer conocimientos técnicos de mú-
sica. 
Cualquiera ejecuta todas las compo-
siciones musicales qne sa han escrito. 
El méri to artístico de la pianola ya 
no es asunto que admite discusión, 
puesto qne lo han reconocido los mú-
sicos más famosos del mundo. Padere-
wski tiene dos pianolas, una en su casa 
de campo y otra en la ciudad. 
Este gran artista, cuya autoridad en 
la materia es incuestionable, ha escrito 
á los fabricantes de la pianola la carta 
que copiamos á renglón seguido: 
uThe Aeolian Company.—Muy seño-
res míos: Siendo uno de los que admi-
ran el Aeolian, cuyo grande mérito he 
hecho constar en una carta que le d i r i -
gí á ustedes hace tiempo, me es suma-
mente grato poder ahora expresar mi 
tributo de admiración por su úl t ima 
invención, la Pianola, la qne considero 
de I? 
12 cochillos mes» $8-00 
12 cucharas ~~O0 
12 tenedores "-̂ 0 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas -̂50 
12 tenedores _ 6-50 
12 cucharitaa cafó -̂Tó 
C O M P O S T E U 5 2 - S i - 5 3 - 5 3 
Tcléí'ouo lií>S 
C 734 2 A 
todavía más ingeniosa. ^ZT^ 
se asombra uno, al ver e J u ^ ^ 
í ! ^ ^ J a 8 0 b r a 8 ^^«O 
iteratura del pianoforte con -
treza, limpieza y rapidez. Z ^ K 
músico, por grande on* ^ 
imitar. lue ̂  p,jj 
Todo el qne quiera oír too 
no sin las equivocaciones ¿ T 
dades hijas del a t o l o m l r a m i ^ k . 
comprar la Pianola que nsll , 0' 
can Es la perfección absoi, 68 < 
Esperando que ustedes tp, 
la prosperidad que merecen 311H 
Me repito de ustedes atto'v B 
Muchos otros testimonios * 
del que antecede, podríau PÍU 
abono de la Pianola y sus ovo!? 
musicales. ^Dci^ 
PERSECUCIÓN.—- ' 
Déjame en paz ¡oh destino' 
que, en perseguirme, te mu^tro 
como polinaco agente ^ 
de la noble curia hambrienta 
Qué pecado en mí persi?ue8'" 
Por cuál delito te empeñas ' 
en turbar la paz del alma 
que ya la tengo en conserva0 
Yo soy bueno; yo no fumo- * 
es decir, no fumo pencas. * 
Fumo solo el cigarrillo ' , Í5Í 
japonés de La Eminencia-
y por ello estoy ufano... ' 
No rae tires de la trenza!! 
LA NOTA FINAL.— 
En una escuela» 
Profesor.-Si el reloj diera o.» 
campanadas, iqné hora sería! ^ 
Alumno.—Hora, 
componer. do candarlo j 
a n u n c i o s 
D E S P U E S S E L B U U I E 
Si, señor, después del balance ha presentid 
la famosa tienda de tejidos y novedades 
La última palabra en materia de telas pjra 
el verano; la más exquisita colección en ricoi 
vichis, organdí», céfiros, etc., etc., que halle, 
gado á Cuba la tiene en sus anaqueles y t¿ 
tantes. 
L a Opera, 
la protectora del pueblo cubano, la que ofreca 
en sus ventas ventajas positivas á las faoliu 
Pida ei Agua Vegetal DUBEAU. 
Galiauo j San 31¡jruel.—Teléf. 1607 
6216 n S E SOLICITA 
un portero que no tenga inconveniente enlu. 
cer limpieza y mandados, siendo condició» 
precisa que hable el inglés y tenga buenai re-
refenci:is. I*irijase, por escrito solamente,»ii 
Legación Americana. 
C 852 6t-6m-26A 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 4 del corriente 4 la una de la UN 
de se rematarán en el portal de la Catedral, 
con objeto de lirvar íl cako una hquidsción, 
los efectos siguientes: 212 docenas carterasy 
portamonedas de varias clases; 274 docenal 
pares pulsos, alfileres y aretes da varias clases; 
42 docenas pastoras y muñecas; 36 aoordeonel 
y 101S ernesas botones pasta y pedernal den-
rioi colores y dibujos.—Emilio Sierra. 
_«197 alt 2t-l 2m-2 , 
Manuel Pruna Laíté 
Abogado y Notario público. 
HABANA 89. TELEFONO 995 
6217 2St-l M 
C A F E ' Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comiáas y cenas i la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
c 711 at 1A 
E L ANON B E L PRADO | ̂  
P K A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS? 
TORTONIS de variadas clases, L E t a a r 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é irap^ 
tadis; REFRESCOS EXQÜlSlfOS de mit* 
nacionales; GRAN LUNCH, espemahdad e 
SANDWICHS; CHOCOLATE 
v.áo á la francesa ó española; VV^nf l i . 
NOS, secos y en almíbar; LICORES ^V.pg 
MOS de las marcas más a c r 0 d l t * d a ! V n Ricí 
PURO v aromoso caracolillo, de/ux:TABA 
v por último, un excelente Bur^0ar, *ffli) 
COS Y CIGARROS de las pnncipaleá y 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no Uan £i"rl' 
C-710 
do a l t e rac ión . 
alt 
Doctor Hernando Segui^ 
Catedrático de la ^niversWa^.-Enfe^^ 
dades del Peoho, BRONQUIOS > ' G A B ^ 
NEPTUNO 137. 
c 772 
De 12 ^ 
t26-9A 
í 
Los que estudian la música so1̂  J^Lped*! 
ó adorno, deben seguir nuestro pl»" ¿4ifli 
de enseñanza, distinto del que se usa ^ 
que han de ser profesores o ^ ' ^ - j a apr̂  
se les garantiza, mediante ^ " ^ ' ^ O T Í O ^ 
bación de sus estudios en un Conser>» 
primer orden de Europa. -nropi»*10'! 
E l sistema de enseñanza no ^ l iand*«' 
la causa principal de pasar a°0" ^ ' i c s ^ 
piano sin éxito, acabando por toman 
Lecciones a domiciho; 15 n»»ero j J-jt 
y M Vedado. 6076__3t.30 
LA PROVIDEXCU 
N O M A S K K u ^ d i C a m « » 
Se cura radicalmente sin tomar me 
tos al interior. 
Se graranti/a. . „„„ TVÎ HH ̂  
Dlri j i rse a ^ J ^ n e s ^ 
DE. A. SAAVEEM 
MEDICO-HOMEOPATA ^ r 
Especialista en eatermedades del ^ 
délos niños. . miiríir^0*5 Cura las oolencias llamadas qmr 
necesidad de OPERACION h £ , ̂  ?• 
Consullas de una a 






^ r a l . - ^ a s ' J n a a n ^ - ; ^ áor4S.--CoasalU9da .,, 
léfono 1342. 
yaAPO Y TENIENTE 
